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AMIGOS DEL PAIS DE VALENCIA
EN 1.0 DE ENERO DE 1883.
�unta ù£ ®nhiernn ùe la �ndfùaù+
Tesorero.
9:>. 0lia� 81ZC(!ttÍ1�ez.
9:>, &buct/(;bo ifuez ifujo!.
9:>, [Juan [JanÍ1�i 1¡j c))(,�/uo,
9:>, flla,¡non ifucl40t 1¡j ffvuu,'
9:>, ffiliCuto [u�û 1¡j etg,uilal,.,
9:>. [Jo�i if1,.6�pel,. 1¡j §3l,.emon.
9:>, filc{I1non [oue� @a1nuano,
9:>. [Juan etl�tonio ifuez 87Zol,.ua.
9:>. [Jo�i C))ive� @i�CCl/t,
Director.. .
Vice-Director 1. o .
















164 Adrian y Donaire ..
249 Aguado y Alba .
343 Aguilar y Lara .
112 Aguirre y Matiol, ..










Alarcon y Lacarcel. .
Alberto y Reig. . .•
Albors y Albors ..
Alfonseti y Feliu ...
Aloy y Clavero.
Aloy y Clavero. . ..
Alzaga y Masquiaran.
Amat y Furió .















64 Amorós y Pastor. .. D. Cirilo. . . .. Abogado .
1,90 Amorós y Pastor. .. D. Eduardo.. .. Propietario .
'117 Andrés de Assereto. D. Ricardo. . .. Empleado. . .
136 Andreu y Reig. . .. D. Balbino. . .. Del comercio. ..
331 Angresola y Ballester D. Estevan. . .. Abogado.. ....
359 Antiga y Caballero.. D. José R.. . .. Del comercio. ..
134 Aparicio y Llorca. .. D. Antonio. . .. Propietario ...
D. Tom'ás. . .. Propietario ..... P. S. Agustin. 8
D. Rafael. . . .. Promotor fiscal.. Caballeros. 5
D. Juan. . . . .. Catedratíco.; . Caballeros... 31
D. José. . . . .. Del comercio. .. Grao.
D. Francisco de










66 Aranáz y Clavero. .. D. Gabriel. . .. Del comercio.
297 Arévalo y Baca. . .. D. José. . . .. Catedrático.....
41 Ariño y Teruel. D. Pedro... " Catedrático ..
Glorieta. 1




Rey D. Jaime. 10
P. Mercado. . 63
Barcas. . ... 21
Vicente Peris. 4
Abadía de San





Salvá. . ... 11
P. Arzobispo. 8
Comunion San
Martin. . .. 9
Cuarteo .... 36








126 Arnedo y Escribá. .. D. Eduardo ..




Propietario. . . P. Barcas. . . 14
Marqués viudo de
Serdañola... , Madrid .
.
'176 Asensi y Bermudez. D. Francisco de
Paula. . . . .. Propietario ...
62 Atard y Llobell... , D. Eduardo.. .. Abogado. ..
Gitanas. .. 5
13t Atard y Llobell. . .. D. Manuel. . .. Abogado-Notario. Conde Almo­
dóvar.. . .. 4
33 Babí y Sanzo .... , D. Francisco .
108 Badal y Trenca. . .. D, Luis. . .
188 Baldovi y Beltran .. D. Agustin .
170 Baldovi y Beltran. .. D. Antonio .
49 Ballester y Puchalt. D. Antonio lH.a .
238 Ballesteros y Gastan. D. Manuel. ...
277 Ballesteros y Pozuelo D. Carlos.
200 Barbera y Falcó. . .. D. José .
II
175 Barranca y Palau...
385 Barrachina y Larca.
240 Batlles y Feliu.
193 Belda é Ibañez.







247 Benavente y Roig... D. Joaquin.
208 Benedito y 'Mendoza. D. Luis .
23 Bernal y Cerdá. . .. D. Vicente. . ..
127 Berruezo y Berruezo.
201 Blanco y Enriquez.
336 Boira y Camps.
'1 Bondía y Fitas.
. 295 Bonet y Soriano. ..
264 Bono y Gozalvez...
U()9 Bordehore y Reig.
244 Borrell y Rolando ..
150 Borsa di Carminati ..
168 Botella y Andres .
216 Brugada y Ros .
284 Burriel y Guillen .













































P. Manises, . 6
Huerto de las
P. Moscas. .. 3
Luis Vives. .. 2
F. S. Lorenzo. 3
Valldigna. . .. 7
Poeta Quintana 3
Mar 96
P. Nules. . .. 2
Padre de H uér-
fanos. . /1
Navellos. . .. 6
Serranos. . .. 10
P. Cajeros ... '2
P. S. Lorenzo. 2




P. S. Jorge. 2













Martin ... , 8






384 Caballero Infante y
Zuazo.: . . . . . .. D. Francisco. . .
70 Calatayud y Vergara. D. Antonio ..
81 Calvo y Pelarda. . D. José Ramon.
184 Calvo y Pelarda. . D. Manuel. .
141 Calvo y Tornas.. . D. José .
224 Camaña y Laimon. D. José Juan ..
19 Campo y Perez. . .. D. José .
230 Cano y Pacheco. . .. D. José .
339 Cantos y Ferrer.. .. D. Ramon. . ..
192 Cañamás y Bosch... D. BIas Antonio.
265 Capelastegui y Lanz. D. Eduardo....
68 CarcavillayLaiglesia. D. Lorenzo .
258 Carsí y Brunet. ... D. José. . .
47 Caruana y Berard, D. José. . .























39 Castillo y Arellano.. D. Joaquin. .. Marqués de Jura-
Real .
8 Castillo y Madroño.. D. Salvador.. .. Propietario .
63 Cavero y Ballester.. D. Antonio María Presbítero .
213 Cervelló y Giner. .. D. José. . . . .. Propietario .
96 Cerver6 y Vallterra.. D. José Maria. . Propietario .
306 Cirugeda y Ruiz.. .. D. Antonio. . .. Abogado .
llarrasa , 4
163 Clavero y Soriano... D. Augusto. . .. Abogado...... Palomar. 2
180 Climent y Gisbert.. D. José Antonio. Propietario,.... Mar.... . 92
10 Climent y Ripstain.. D. Juan. . . . .. Del comercio. .. Catalans. '1.
87 Colomina de la En-
cina . D. José. . . . .. Propietario ...
324 Colvee y Roura. .
104 Cortadellas y Puig ..
356 Corzanego y Guiot. .
157 Conejos y Lluch. ..
232 Cort y Claurt. . ...
274 Covarrubias y Meliá.
140 Cruz y Benso. . ...
D. Pablo ... ". Médico .
D. Facundo. . .. Empleado. . .
D. Antonio. . .. Catedrático. . ..
D. José. . . . .. Del comercio. ..
D. José. . . . .. Propietario .
D. Eduardo.. .. Empleado. . .
D. Pascual. . .. Propietario .
DOMICIL�O.
Gobernador




Salvá. . . . 3




Milagro.. . .. 6





P. Tetuan ... 17
P. S.Francisco 19
Santa Teresa. 12
Serranos. . .. 6
Roteras. ... 9
P. Cisneros.. 3














272 Cuartero y Atienza.. D. Gabriel. . .. Magistrado ...
PHOFESION
ó títulos.
53 Cuende y Moradillo. D. Juan M.» de. Propietario ...
98 Cuñat y Caruana. .. D. Federico.. .. Del comercio.
1'14 Dalhander y Hjerst-
sedt. . . . . . . . .. D. Haraldo J ..
25 Dasí y Lluesma. D. Vicente.
234 Denis de Lean. . ... D. Manuel,
'146 Devesa y Puig. D. Antonio.
56 Domenech y Mifsud. D. Angel. .
245 Domenech y Tomás. D. Pascual. .
20 Domingo y Roncal.. D. Miguel. .
291 Dominguez y Sebas-

















Donderis y Suay. .. D. Fernando. .. Magistrado .
Dorda y ViIlarroya.. D. Juan. . . Propietario ..
Dasí y Puigmoltó. .. D. Pascual. . .. Vizconde de Bé-
344 Diez de Rivera y Mu-
ro. . . . . . . . D. Pedro...
380 Dualde y Furió. D. Vicente.
186 Enriquez y Herrando. D. Pedro. . ...
139 Enriquez de Navarra. D. Emilio .
368 Escrig y Oloriz. D. José .
198 Espinós y Julian. .. D. Antonio .
83 Esteller y Palacios.. D. Angelino.
74 Estelles y Gadea. .. D. Gerardo ..
. F
tera .









393 Fab.ra y Cabero. . .. D. Luis. . . . .. Abogado .
115 Fábregues y Abaas.. D. Salvador M.» Propietario .
DOMICILIO.
Embajador
Vich. . . .. 3
Ave María. .. 4
Salvá. . . . .. 9
P. Salicofres .. 20
P. Villarrasa. 2














Ave María. '. 4



















372 Fierro y Rodriguez.. D. Benito ..
197 Fleta y Beltran. . .. D. Jacinto.
340 Font de Mora y Jáu-
regui. . . . . . . .. D. Pedro.
PROFESION
ó títulos.
negro.. . . . . . .. D. Manuel. . .. Propietario ..
195 Fernandez y Olmos.. D. José. . . . .. Catedrático. . ..
345 Fernandez y Ollero. D. Andrés. . .. Maestro 1.a En-
DOMICILIO.
34 Falcó Dadda j Val-
carcel. •...... D. Manuel P. L. Duque de Fernan
Nuñez. . . . .. Madrid.
156 Falcó y Serrano. . .. D. Tomás. . . .. Propietario..... P. Angel. . 1







Ferrer y Bigné, . ..
Ferrer y Julve.. . . .




179 Fontanals y Nascio. D. Juan .
155 Fourrat y Vallier. .. D. Isidoro .
194 Franquet y Dara... - D . José.
132 Fustel" y Galbis. . .. D. Pedro.
302 Gabaldá é Iglesias.
135 Gadea y Alera. ...
178 Gadea y Orozco. . . .
316 Galiana y F. de Lorca
137 Gal y Sabater. . . . .
73 García y Caro. . . . .
38 García y Clavero. . .
250 García y Monfort ....
51 García y N avascués.
318 García y Perez. . ..
255· García y Peris. . ..
364 Garibaldi y Fuertes.
177 Gaseó y Albert. . . .
72 Gaseó y Echeveste ..
181 Gavilá y García....
353 Gilabert é Ibarola.
S. Bartolomé. 3
Pié de la Cruz 12
S. Vicente. . 244
Pie de la Cruz 12
Linterna.... 14
P. Barcas. .. 8
Cabanilles. . . 2








tor de la Uni-
versidad. . . .. Ballesteros... 8
Agente de Banco. Mar 52
Del comercio. .. Linterna 15
Capitan de Infan-
teda. . . . . .• S. Salvador. 8
Fabricante. . . .. Trinitarios... 2
Propietario. . P. Príncipe Al-
fonso.. . .. 7
Propietario. . Barcelona.
Catedrático. ... Avellanas .. 12
G
D. Antonio. . .. Promotor fiscal.. Cruz Nueva.. 9
D. Eduardo.. .. Catedrático.. C. Miguelete.. 1
D. Vicente. '" Catedrático. Embajr, Vich. 14
D. Vicente. . .. Abogado. . . . Samaniego 24
D. Francisco. .. Del comercio. S. Vicente 31
D. Nicolás. . .. Marqués de Caro. Almirante. 7
D. Santiago .. " Del comercio. .. Almudin.. 1
D. Estanislao... Abogado. . . . .. Crespins. 1
D. Bernabé.. .. Propietario. ... P. Tetuan. 8
D. Antonio. . .. Abogado. . . . .. Roteros..... 14
D. 'Antonio. . .. Fotógrafo...... P. S. Francisco 10
D. Juan Antonio Abogado. Milagro... 7
D. Luis G.. . .. Catedrático. Colon 38
D . .T osé. . . . .. Propietario..... Cuarteo 21
D. Salvador.. .. Catedrático. ... Baron Petrés. 3








Abogado. . . Union.. . 2
Abogado. . . Cuarteo 21





Gisbert y Beneito ...
Gimeno y Agius. ..
Giner y 'I'alens. . ..




348 Milagro de San
Vicente. .. 4
Serranos. . -. 20
P. Figuereta.. 2
Cenia. . . .. 1 .














Gomez y Matoses ...
Gomis y Serra. . ..









Oficial L° de Ad­








313 Gozalbez y Puig. .. D. Manuel..
Madrid.
Baja. . .... 47
P. Sta. Catalina 4
Paz. . . . .. 8
Palomar.... 14
P. Tetuan. .. 2
Congregacio n. 15






Gras y Mirambell .
Greus y Martinez .
Greus y Roig. . .
Guardiet y Pi , ..















�14 Hispano y Franco. D. Fermin.












D. Ricardo.374 Iborra y Monllor.
Mar 52
P. Sta. Catalina 1.
Cuarteo .... 40
Campaneros.. 1
357 Imbert y Maciá. . .. D. José .
85 Iranzo y Presencia.. D. José .
227 Iriarte y Cebrian. .. D. Juan José .
162 Ivañez de Lara y Es-
coto... , . . . . .. D. Luis ...
220 Izquierdo y Gimeno. D. Joaquin ..













148 Janini y Valero.





1�3 Lanuza y Llorca. .. D. Pedro .
320 Lassala y Camps. .. D. Vicente .
243 Lázaro y Ferrer.. .. D. Antonio ..
28' Leon y Frias. .... D. Vicente.
80 Lerena y Talens.
257 Linares y Oardona.
















P. Calatrava .. 17
Embou. . . .. 5
P. Homo San
Nicolás. .. 3
D. José. . . Corredor. . . . .. Trinquete de
Oaballeros .. 18
D. Federico.. .. Propietario .. ".. Poeta Quintana 1
D. Francisco Ja-
vier.....












ja. . . . . .. 2
Catedrático. Oolon. . . . .. 4
Diputado á 06rtes Gob e r-n a dol'
Viej o.. . .. 1
275 Loltimo y Barrio. D. Urbano....
271 Lopez y Alegre. . .. D. José María.
389 Lopez y Ohavarri. .. D Julian ...
270 Loygorri y de la Torre D. Federico.
LL
37 Llano y White. ... D. José de. . .. Oonsul de Suecia
392 Lledó y Ros. . ....
260 Lleó y Oomin.
57 Llobell y Perez.
29 Llobet y Sanchis. . .
26 Llopis y' Dominguez.
95 Llopis y Dominguez.
325 Llop y Pastor .. 3 ••
79 Llorca y Miralles ...

















Propietario.. . . .




Oolon.. . . 6
Ohofrens.. 5
Arbol. ..... 54
P. Pelota. .. 2
P. Barcas... 35
Pié de la Oruz. 6
P. Pellicers.. 6
Oolon. . .. 38
dos provinciales Oaballeros... 6
77 Llorente y Olivares.. D. Felicísimo... Periodista. P. Temple... 2









239 Machi Y Burguete... D. José María ..
367 Maicas Y Perez. D. Francisco.
182 Maestre ,Y Toviá.. .. D. Eduardo ..
202 Maiques Y Tomás: .. D. Tomás ..
305 Maldonado y Dávalos.
222 Manglano Y la Huerta
120 Marco Y Montoliu .. -.
215 Marin Y Blazquez...
262 Marqués Y Girado.
273 Marqués y Llorca .
76 Martin Y Alman .
121· Martin y Echeveste ..
1,25 Martin Y Echeveste ..
/144 Martin Y Echeveste ..
211 Martin Y Lavernia.
322 Martinez Y Gil. . . . .
355 Martinez é Imbert.
"I
30 Martinez Y Ramon.
314 Martinez y Vallejo ..
288 Martorell Y Trilles.
219 Mas Y Colomina ..
71 Mas y Gozalvo .....
116 Masana y Benito. . .
266 Masbou y Feliu ...
'16 Mata y Ramirez .
185 Mateu Y Peris .
138 Maupoey Y Braqués.
360 Mayans Y Calleja...





































D. Alejandro .. � Propietario .











158 Medrana y Formenti. D. Francisco ...
42 Merle Y Cañamás. .. 'D. Francisco ..
242 Mesa y Alba. . . .. D. Antonio Ra-
fael de.



























P. Oajeros. .. 3
Ruzafa..... 35
Rèloj Viej o... 2
Heloj Viejo... 2
Reloj Viejo. .. 2
Derechos.. .. 2




P. Horno de S.
Nicolás. 4











fonso. . . .. 9
Linterna 18
S. Vicente 188
D. Juan de Vi-
llarrasa. 12
Carniceros... 16
167 Miquel y Silvestre. D. Pedro...














91 Miracle y Miralles, D. Santiago.
67 Miranda y Forquet.. D . José Gabriel.
128 Molino y Gonzalez de
Tejadá. . . . . D. Florentino.
DOMICILIO.
Juristas.. . . . 17
Rey D. Jaime. 8
Colon 58
Tetuan. . . .. 6
P. Crespins.. 4
P. Horno San




D. Cándido. .. Abogado.. .
D. Francisco. " Propietario .
D. Francisco. .. Brigadier. . .
330 Monserrat y Fernan-





286 Monleon y Torres. .. D. Juan. . . . .. Propietario..... Sagrario de S.
Martin. . 7
110 Montesinos y Sa cris-
tan .
Moreno y Caballero.
Moreno y Campo ...
65 Mom pó y Vidal.
259 Monares y Perez. . .
55 Monfort y Gonzalez..







Propietario.. .. yerba .
Médico-Abogado. Náquera .
Abogado. . . . Torno S. Cris-
tóbal. . . .. 1
Caballeros... 50383 Moreno y Manent. .. D. Silverio .





Moret y Albors. . ..





D. Enrique. . .. Abogado .
D. José. . . . .. Fabricante .
D. Agustin. . .. Catedrático.
D. Francisco.. Artista....
374 Najer y Juan. .... D. Pedro J.
376 Navarrete y Escudero D. Adolfo ..





Luis Vives. .. 6
Linterna.... 14
San Vicente .. 52
Propietario.. . .. Guillen de Cas-
. tro. 30
Capitan del Puerto Tetuan ..... 17
Marqués del Tre-
molar.. . . . .. Trinquete de
Caballeros. . 7
Propietario.. . .. Nave...... 1
Abogado. . . . .. P. del Cármen. 1
Ingeniero de Mon-
tes. . . . . . .. Madrid.
Marqués de Cáce-
40 Navarro y Perez. .. D. Vicente....
229 Navarro y Reig, . .. D. Víctor.
205 Navarro y Reverter.. D. Juan ..
12 Noguera y Sotolongo. D. Vicente.
res. . . . . .. Maldonado ... '18












Libreros. . .• 5
Bajada de San
Francisco .. 20
209 Nolla y Sagrera. . .. D. MigueL.' . .. Fabricante ..
379 Novella y Oasanova.. D. Mariano. . .. Fabricante...
147 N uñez Robres y Sal-








Bailia. . . . .. 2




























Oliag y Oarra .
Oliver y Andrés .
Oliver y Clari .
Olmos y Oltra .
Oloriz y Martinez .


















D. José. ; . . .. Abogado. . . . .. Llopis.. .. 10
D. Vicente. . .. Fabricante..... Ernbaj." Vich. 1
D. Federico.. .. Propietario..... P. Tetuan. .. 4
D. Andrés María Abogado.-..... Pié de la Oruz. 4
D. Andrés. ... Propietario..... Barcas. . ... 21
D. José Maria.. Propietario..... Pié de la Oruz. 21
D. Miguel.. . .. Oardenal Arzobis-
po.. . . . . . .. Santiago.
D. Leopoldo de. Marqués de Bene-
212 Pallarés y Martí. . .
94 Pampló y Balaguer.
358 Pascual y Pedro. ..
311, Pastor y Marqués ...
9 Pastor y Peleguer.
251 Pastor y Salvia.
27 Payá y Rico ....
54 Pedro y Nach ...
S. Vicente ... 188
F. Príncipe Al-
fonso. . . .. 7
Rey D. Jaime. 1'1
Rey D. Jaime. 11





S. Vicente ... 146
megís .
Oornis. o de Guerra236 Pera y Roig. . . . .. D. Joaquin ....
Del comercio. . .















Perera y Mercader. .
Perera y Mercader..
Perez Pujol. .
Perez Morera. . .
Peidró y Gil. . . . . .
Píscopoy Oasademunt
Polo cie Bernabé. . .
Polo y Peyrolon ....
Pons y Oerdá. . . . .
Prosper y Bremon.












D. Francisco. .. Propietario..... Barcas.. ... 37
D. José. . . . .. Abogado. . . . .. Monjas..... 1










308 Puchol y Ferrer. . .. D. Ramon.
263 Puig y Piera.. . . .. D. Jaime María.
366 Puig y Piera.. . . .. D. Lorenzo....























Reig y Bigné .. ' .
Reig y Cañada. .
Reig y Forquet .
Reig y García. . . . .
Reig y García.....
Rico y Samper. . ..
Ripollés y Segura...
Rius y Monfort. . ..
Rovira y Merita .
Robredo y Royo .
Roca y Soler .
Roca de Togore s y
Carrasco .
4 Rodriguez de Cepeda
Garrido. . .....
283 Rodriguez de Cepeda
y Marqués .
319 Rodriguez de la En­
cina y Tormo....
DOMICILIO.
Abogado. . . .. Libreros. .. 5
Propietario.. . .. Valldigna. 2
Propietario.. . .. Lobo. . . . '14




























Pro pietario. . . . .
Propietario .
Impresor .





Calabazas. . . 24
Colon. . . . .. 6
Medines. . .. 5
P. Constitución \ 4
Flasaders. .. 18
P . Constitucion 1
Bonaire..... 19
Muro Sta. Ana 21
Baja 47
Calatrava. .. 4
P. San Jorge. 3
Sangre. . . .. 5
P. Murcianos. 2
Calle deAlboraya
D. Juan. . . . .. Conde de Pino-
Hermoso. . . .. Angel...... 5
D. Antonio ... , Catedrático.
D. Rafael. Catedrático.
D. José. Baron de Benido­
leig.
300 Rodriguez de la En-
cina y Tormo. . .. D. Vicente. . .. Baron de Santa
Bárbara.
14 Rodriguez y Trelles. D. Francisco. .. Propietario.....
161 Rodriguez yValcarcel D. Joaquin. . .. CondedePestagua
317. Roig y Enriquez. .. D. Emilio... o. Catedrático. . ..
226 Rojas y Aguado. . .. D. José de. . .. Brigadier .
303 RoUant y Pareto ...
2 Royo y Murciano .. '
43 Rubert y García ....
45 Rubio y Torres. . ..
130 Ruiz y Beltran de Lis.
D. Benito. . . .. Abogado '
D. José María.. Magistrado .
D. José Norberto Del comercio.
D. Rosario. . .. Del comercio.
D. Antonio. . .. Del comercio.
P. Tetuan. o. 2
P. Tetuan. .. 2
Baja. . .. 19
Cadirers. . .. 16













191 Sagrera y Guix.





D. Francisco. .. Del comercio.
D. Francisco de
Paula.... " Del comercio.241 Sala y Ciscar. . . .. D. Pedro Pascual Propietario .....129 Sala y Llobet. . . .. D. Miguel. . . .. Del comercio. "248 Sales y Reig. . . . .. D. Jacobo ... " Abogado.
143 Sales y Reig... ; .. D. José María.
93 Salinas y Mifsud. .. D. Eduardo .
281 Salvador y Monserrat D. Antonio .
35 Salvador y Monserrat D. Vicente .
370 Sanchez y Herraiz.. D. Salvador .. " Propietario....296 Sanchez de Leon. " D. Mercedes. .. Del comercio.326 Sanchez de Leon. .. D. Pedro. . . .. Del comercio.292 Sancho y Conches.
280 Santamaría de Pare-
des. . . . . . . . .. D. Vicente. . .. Catedrático. '" Madrid.279 Santomá y Allaigne. D. César. .... Catedrático. ... P. Murcianos. 5378 Santonja y Almella.. D. José Luis. " Conde de Buñol.. Nave 18278 Sanz y Bremon. . .. D. Manuel. . " Ingeniero agróno-
I
I
2'18 Sanz y Mas de Valls.
267 Sebastian y Badia.
285 Secades y Fernandez.
84 Serrano y Cañete ...
337 Serrano y Morales.







D. José..... Del comercio.
DOMICILIO.
Libreros. . .. 2
P. S. Jorge. 1
Empedrado. 1
Mosenfemares 2
P. del Horno de
San Nicolás. 1
Comedias. .. 19




Derechos. 20 y 22
Derechos. 20 y 22
P. San Pablo. 1
mo. . . . . . .. Trinquete de
Caballeros . 22
D. Alejandro. " Propietario..... Palomar.... 10
D. Tomás. . . .. Abogado...... S. Bult. . . .. 8
D. Gabriel. ... Director de la Su-
cursal Banco de
España. . . . .. P. Congregacion.3D. Joaquin. . .. Médico....... .P. Barcas .. 39D. José Enrique. Propietario..... Roteros..... 19D. Eduardo .. �. Ingeniero de mon-
tes. . . . . . .. Torno de San
Cristóbal.
S. Vicente... 186















Tasso y Chiva. ,
Tello y Ticulat.
Terol y Llopis ..
Teruel 'y Galindo.
Testor y Pascual. ..
Tormo y Juan .. ; ..










Torres y Camerano. D. Ramon. . ..
Trénor y Bucelly .. '. D. Enrique....
'I'rénor y Bucelly. .. D. Federico.
124 Trénor y Bucelly .. D. Ricardo ..
122 Trénor y Bucelly. .. D. Tomás ...
'159 Tudela y Martinez.. D. Arcadio ..
329 Tuset y Aguilar. . .. D. Filiberto.
145 Ulzurrun de Asauza y
Velasco. D. Eduardo ..
166 Valenti y Bonaplata. D. Honorato.
18 Vallier y Peire. D. Juan....
97 Vallier y Peire.
390 Valls y Sacristan.
285 Vallterra y Verges.
256 Velasco y Reig. . , .




D. Enrique de ..
D. Luis .
268 Vergadá y Escorcia. D. Ramon. . ..
22 Vich antes Manglano. D. José Pedro.
154 Vilanova y Piera. .. D. José .





Notario. . . . . .. P. Almoina. 4
Del comercio.
Propietario.....












P. Cruz Nueva 4
P. Figuereta.. 4






Ingeniero militar. Trinquete de
Caballeros .. 12
Jefe honorario de
Admon. eivil., Crespins. . .. 15
Abogado. . . . .. Palomar.. 9 y 11





Baja. .. . 19
Navellos. 6
P. de Nules.. 4
Palau. . . . .. 1
Horno del Vi-
drio. . . .. 3
Propietarip.. . Horno del Vi-
drio..... 10
Baron de Llaurí. Concordia... 3
Ingen.v de minas. P. Comunion
S. Estévan. 1




























Mar.... 97 y 99
Poeta Quintana 1
Poeta Quintana 1








Vives y Aspiroz .
Vives y Ciscar �
Vives y Corella .
Vives y Puig .
y
69 Yanguas y Hernandez D. Adolfo. . . .. Marqués de Casa-
Ramos. . . . .. P. Murcianos. 5
32 Yañez y Adell. . . .. D. Lorenzo. . .. Propietario..... Palomar. 6
z
'196 Zapater y Ugeda.. D. José. . . . Abogado.







FALLECIDOS EN EL AÑO 1882.
D. Antonio Sanchez Almod6var.
D. Santiago Terol y Pascual.
D. Enrique de Aguilar y Mendoza.
D. Mariano Ortoneda y Ortiz.
D. Bartolomé Calabuig y CaIabuig.
D. Federico Alonso y Pastor.
D. José Biosca y Megía.














Armengol Cornet. . .
Baeza y Capúz.
Ballester y Puchalt.
Boniche. . . .
Bover. . . . . . . .
Campo y Perez. .
Danvila y Collado.
Danvila y Collado.
Espí y Olrich. . . .
García y Mustieles.. .
Jaldero y Sacristan.
Larrosa. . . . .
Martinez Toledano ..
Martinez Torres. . .
Moltó y Gosalvez.
Perales y Boluda. . . . .
Pou y Llovera. . . . . . .
Peset y Cervera. . .
Rubert y Garcia... .
Sever y Tena. . . .
Salvador y Monserrat.. . . . .


















































D. Matías. . . . .
D. Vicente. .
D. José Maria ..
D. Juan.
SEÑORES 'SOCIOS SIN CARGAS.
. Año del
APELLIDOS. NOMBRES. nombra-miento.
Benavent y Feliu. D. Ricardo. 1874
'García y Mustieles. D. Juan Manuel. 1878
Giner y Vidal. . D. Salvador.. '1874










Acebo y Abad.. . . . D. Nicolás. t866 Valladolid.
IIIIil
Aguilar Amat y Berges. D. Luis de. 1856 lYhdrid.
Aguiló .. D. Tomás. 1853 Mallorca.
Ahumada y Tortosa. D. Mariano de. 1871 Madl'id.
Alafont y Marco .. D. Salvador. 1875 'Madrid.
Alegre .. D. Catalino .. 1867 Castellon. o ¡
Alonso y Gil. D. RafèLel. 1868 Albaida.
.�Alvet y Pasos .. D. Manuel. 1863 Portugal (Braga).Amat y Maestre. D. Miguel. 1867 Petrel.
. Angulo .. D. Santiago de.
\
. 1872 Madrid .
Aranguren. D. Tomás. 1881 Madrid. III
Arbona. D. Pascual. 1856 Carcagente.
Atienza y Palacios. D. Federico de. 1863 Murcia. Itl




Balaciart .. D. Teodoro .. 1869 Alcoy.
Ballester y Brueta. Do Benito. 1872 Algemesí.
Barbier. D. Carlos. � 1862 Francia. "
Barceló y Latorre. . _ D. Alejo .. 1869 Alcoy.
Barceló. D. José. 1867 Alcoy. ¡II
Barral. . Mr. J. A .. 1877 París. ",
Barrie .. D. Cárlos. 1879 Cádiz.
,
Belda y Cerdá .. D. Ignacio. 1881 Onteniente.
Bedmar y Escudero. D. Manuel de .. 1871 Sevilla.
Belmonte. D. Juan. .. 1867 Murcia.
Bellver. D. Vicente. 1858 Benicarló.
Benisia y Fernandez de la So-
mera. D. Alejandro. 1872 Madrid.
Bernard. o Mr. Henri. 1866 Mulhouse.
Bernat y Agulló. D. Francisco, 1840 Elche.
Blasco y Cruz .. D. Eduardo .. 1869 Madrid.





D. Antonio .. 1880 Barcelona.
D. Fernando. 1840 Benicarló.
D. Joaquin. 1840 Ondara.
D. Tomás. 1866 Barcelona.
e
D. Juan Bautista. /1871 Nápoles.
D. Francisco. 1838 Lloret de Mar.
D. Vicente. 1865 Madrid.
D. Francisco. 1866 Lorca.
D. José María .. 1878 Córdoba.
D. Eusebio Faustino. 1868 Santiago de Cuba.
D. Francisco. 1867 Mahon.
D. Antonio .. 1878 Córdoba.
D. Salvador. 1839 Carcagente,
D. Juan. 1872 Barcelona.
D. Juan Bautista. 1869 Castellon.
D. EmiUo. 1871 Madrid.
D., Angel María. 1878 Córdoba.
D. Jaime de. 1856 Barcelona.
D. Antonio .. 1840 Jávea.
D. Joaquin José .. 1856 Madrid.
D. Casimiro. 1872 Marsella.
D. Ignacio. 1858 'I'urís.
D. Narciso. 1867 Murcia.
D. Enrique .. 1874 Manila.
D. Ramon. 1868 Barcelona.
Mr. Antonio. 1866 Damasco.
D. Vicente. 1869 Alcoy.
D. Federico Guillermo. 187'1 Lóndres.
D. Manuel. 1858 Palma.
D. José. 1858 Carcagente.












. Ca ro y Fresneda ..
Carreres. . . . . .
Casamitjana y Costanzó ..
Cassole. . . . . .
Castelar. . . . . .
Castiñeira y Cámara.
Castro.. . . .
Catalá y Catalá. . . . . . .
Cervino. ....
Oevute. . .
Cifre. . . .
Clemencin. .






Costa. . . .'. .
Crespi y Roca.. .












D. Rodolfo. . . .
D. Mariano de los ..









Espejo y Martin de la Peña.




















































































































































Janini y Valero. D. Juan. 1868 París.
L
D. Antonio .. 1864 Malta.
D. Narciso. -1842 Zaragoza.
D. José. 1866 Sevilla.
D. Gonzalo de .. 1878 Córdoba.
Sr. Marqués de. '1856 Madrid.
D. José. 1872 Madrid.
D. Antonio .. 1859 Madrid.
D. Ramon. 1872 Madrid.
D. Vic.ente de .. 1878 Córdoba.
Labàlle. . . . .
Lalana.. . . . .
Lamarque y Nova ..
Leon y Cruz.
Liedena. . . . .
Liñan y Eguizabal. .
Lopez Hamajo.. .
-"Lopez de Tejada ..
Luque Vaquerizo ..
LL
Llobet.. . . D. Tomás. . 1842 Zaragoza.
M
Mac.e. D. Juan. 1868 Francia (Beblenheim)
Madramany .. D. José. 1867 Castellon.
Magaz .. D. Manuel. 1863 Madrid.
Magliulo. D. Jacinto. 1872 Italia (Arrienzo).
Maissonáve .. D. Juan. 1867 Alicante.
Manso .. D. José. 1872 Madrid.
Maraver y Cairo. D. Cesar .. '1879 Córboba.
Marco Padilla .. D. Francisco. 1867 Murcia.
Mariño Arroyo. D: Victoriano. 1849 Madrid.
Marrades .. D. Bernardo. 1858 Alcira.
Martí Casanova. D. José. 1863 Alc.oy.
Mata .. D. Cárlos de. /1850 Madrid.
Medrano .. D. Natalio. 1847 Madrid.
Melgarejo .. < D. Francisc.o. 1867 Murcia.
Milá .. D. Antonio .. 1866 Barcelona.
Miralles de Imperial. D. Clemente. 187'1 Alicante.
Miró .. D. Alejandro. 1869 Alcoy.







Moltó y Gosalvez ...
Monfort. : . .
Monte-Franco. .
Montufar ..
D. Vicente. . . .







1842 Torrente de Aragon
1852 Tierra Santa.





lVIorphy. . . . . .
Muns y Seriñá.. .
N
Navarro y Cañizares.
Navarro y Zamorano. .







Rada y Delgado. . .
Ramirez de Arellàno.
o
D. Cayetano Martin. 18tH Toledo.
D. José. _. -1840 Bar·celona.
D. Emilio Manuel de. 1864 Cartagena.
D. Antonio .. 1878 Córdoba.
D. Pedro .. 1878 Granada.
D. José. 1858 Alberique.
D. Manuel de. 1849 Málaga.
p
D. José de. ,- 1857 Barcelona.
D. José. 1866 Énova.
D. José María de. 1.87fj Madrid.
D. Pascual. 1872 Alicante.
, D. Francisco de Borja. 1878 Córdoba.
D. Francisco. -1869 Alcoy.
D. Vicente. 1882 Murcia.
D. Joaquin. 1869 Madrid.
D. José Antonio .. 1851 Játiva.
D. Salvador .. 1867 Alcoy.
D. Felipe .. 187'1 Madrid.
D. Antonio .. 1878 Madrid.
D. Félix. 1846 Madrid.
D. José. 1869 Alcoy.
D. Luis. 1869 Barcelona.
R
D. Juan de Dios de la 187� Madrid.
D. Teodomiro .... 1878 Córdoba.
Il:
Oñate.. . . .
Oriol Bernadet ..
Otega. . . • .
Ortiz y Carmona ..
Ortiz y Teruel..
Ortizá. . . .
Ovilo y Otero. . .
Palau. . .' . . .
Pallás. . . . . .
Pando y Saavedra. .
Pardo y Gimeno ..
Pavon .... : .
Pellicer y Abad. .
Perez Calleja. . .
Perez de Rosa.. .
Perez. . . . -.
Perez. . . . . . .
Peris y Fuertes.
Polo de Bernabé y Arce ..
Ponzoa Cebrian.
Puig y Cobos. . .







Rodriguez y Gomez ..
Rodriguez.. . . .
Romero y Barros ..
Romero Ortiz. . . .
Ros y Biosca. . . .
Rovira y Aguilar ..
Royo .
Ruiz Calvo. . . .















Salcedo. . . . . . .
Salvador y Agramunt ..








Serra. . . . . .
Serrano. . . . .
Sierra y Ramirez ..
Siron d' Airolles ..





D. Serapio. . .
D. Félix. . . .












D. Luis. . .
Soriano.. . .
Soriano. . .
Sorni y Grau. .
Soto .
Stárico y Ruiz.. .
Sturman ..
D. Madano.. . ...
D. Cándido.. .
D. Luis. . . . .
D. José Cristóbal.
D. Jnan Marin de.
D. Manuel. .....
D. E. H ..
T
Tori�é.. .
Tormo y Femeniu ..
Torres.. . . . . . .















































APELLIDOS. NOMBRES. nombra- RESIDENCIA.miento.
Trascbares. D. José Francisco. 1878 Córdoba.
Tubino del Real. D. Manuel. 1879 Barcelona.
U
UrgeIlés de Tovar. D. Agustin. 1875 Barcelona.
Urries .. D. Alberto. 1866 Zaragoza.
Useras .. D. Gabriel de .. '1866 La Garrucha.
Utrilla .. D. Mariano .. '1866 Zaragoza.
Uzurriaga y Matute .. D. Miguel. 1868 Soria.
V
Valcárcel y Rodriguez .. D. Ginés .. 1871 Alcoy.
Valerga. D. José. 1852 Jerusalen.
Valls y Ronquillo. D. Francisco. 1869 Barcelona.
Varea. : D. Francisco, de P. 1854 Jeréz.
Vargas .. D. Antonio Ramon... 1862 Tarazona.
Vazquez. D. Faustino .. ·1847 Madrid.
Velazquez. D. Baltasar .. 1872 Habana.
Vitoria .. ., D. Enrique. " 1867 Alcoy.
Walls y Bertran de Lis. D. Isidoro. J879 Cuba.









�rrr. itat�tt.esa ht �alt �Da4Uin.
�nt. �Dlth.esa niuha ht �lmO'h�IJat •
�JñCt �.O'mtpciDlt W;,0'11táS ht juster.
�Mta �nIDm �altglaltO' ht �ntnr�s.
�Dña �âtnmt �tratml.erlt ht ®snilt�s.
Abargues, viuda de Mascarós.
Almodóvar .
Almunia de Sagrista. . .
Atard de Polo. . . . . . . .
Belda de Atard. . . . . .
Beltran de Lis de García. .
Benedito de I ranzo.
A
D.a Jesusa. . . . . .








Cáceres. . . . . . . . . . . Sra. Marquesa de.
Calatayud, viuda de Almazan.. D.a Vicenta ..
'
. .
Caro. . . . . . . . .. Sra. Marquesa de. .. .
Carra, viuda de Calabuig. . D.a Josefa. . . . . .
Casa-Ramos. . . . . . . . ..' Sra. Marquesa de. .. .
DOMICILIO.
P. Cisneros.. . . . 4
Mar.. . .. '. 63








Maldonado. . . . . 18
P. Santa Tecla. . . 5
Almirante.. . 14
P. Figuereta. 3
P. Murcianos. . . . 5·
--30·-
DOMICILIO.DAMAS.
Ciscar, viuda de Gozalves. . .
Cortadellas. . . . . . .
Cubells de Castells .






P. Tetuan. . 6
Ruzafa. . . . 40
D. Juan de Austria.. 60
CH
D.a Josefa. . . . . . . Yerba.. .. . . . . JCheca de Montesinos.
D
Darios de Llorente. .
Dorda de Vilanova.
Dos-Aguas.. . . .
D.a Francisca.
D." Rosenda ..
Sra. Marquesa de ..
Caballeros. . . . . 6
Gobernador Viejo. 9
P. Villarrasa. .. 2
..
E
D.a Carmen. . . . Pié de la Cruz.Estellés de Ferrer. . . 12
F
Fajardo, viuda de Oliag ..
Falcó de Llorente.. . .
Francés de Dahlander..
n.- Francisca.






Garcés de Marcilla, viuda de
Gonzalez Madroño.
Garrido de Capelástegui. .
Genovés de Reig. . . .
Gornis de Navarro.
Gozalvez de Gonzalez Madroño.
Congregacion.. . . 1.
Pintor Lopez. . . . 7







D.a Elisa. . . .
I
Iriarte, viuda de Villalba. . . . D.a María. . . . . . Campaneros. . . . 1
J
.Jaldero de Danvila .
.Jáudenes de Botella. . . .










Laireau de Caruana ..
LaHave de Conejos.
Llaurí. . . . . .
Madramany de Ivañez de Lara.
Manglano de Amorós. .
Martin de Pampló.
Martí, viuda de Villalon. .
Michel, viuda de Morand ..




Navarro de Cruz. . .
Oliag de Gaseó.. . .
Palavecino de Trénor.
Pastor, viuda de Aguilar. .
Pizcueta de Llopis.
Purroy. . . . . . . .
Reig, viuda de Sales.. . . ; .
Rey de Campo. .
Revelo de Tormo. . .
Ripalda. . . . . . . . .
Rodrigo, viuda de Sanchez Al-
modóvar .
Rodriguez de Cepeda de Guillen
del Soto. . . . . . .
Rubira de Perez Pujol.. . . .
D.a Maria de los Dolores. Trinquete Caballeros. 13





















D. a Isabel, . . .
Sra. Baronesa de.. .
R
Campaneros. 7








P. Congregacion; , . 1
P. Tetuan.. . '18




P. Salicofres. . ':20
P. Barcas. . ... 35
Barcelona.
D." Vicenta. Samaniego. .. 20
D.a Rosalía. P. Arzobispo. . . . 6
D.a Francisca de P. P. Cruz Nueva. 4
Sra. Condesa viuda de. P. Pelota. . 4
D. a Carolina ..
D.a Julia. . .
D.a Magdalena.
Mar..... .99
P. Tetuan. . . . . 2










Sra. Baronesa de ..
D.a Asuncion.
T





Vérges, viuda de Vallterra. D.a Juana.
z
Zanoni. . . . . . . . . . . Sra. Condesa de.
DOMICILlO.
Caballeros.











P. Nules.. . . . . 4
P. Pelota. .. . . . 2
SEÑORES SOCIOS
QUE FORMAN LAS SECCIONES y COMISIONES PERMANENTES.
SECCION DE CIENCIAS SOCIALES.








Amorós y Pastor (D. Cirilo).





Atarcl y Llobell (D. Eduardo).















D. José Barberá Falcó.
D. Salvador Gavilá.
D. Ramon Puchol.
D. Rafael Rod:iguez de Cepeda.
Sres. Carcavilla y Laiglesia.







, Cort y Claur.
Cuartero y Atienza.
Dalhander y Hjerstsedt.





























Reig y García (D. Fernando.)
Reig y García (D. Juan).
Robredo yRoyo.
Rodriguez de Cepeda y Garrido.
Rodriguez de Cepeda y M arqués.
Rodriguez de la Encina (D. Vicente).




Sales y Reig (D. Jacobo).























Sres. Gadea y Orozco.















I vañez de Lara y Escoto.
Janini yValero (D. Juan).







Llorente y Olivares (D. Felicisimo);
Llorente y Olivares (D. Teodoro).



















Oli ver y Clad.
SECCION DE CIENCIAS NATURALES.
SECeION DE EDUCACION.
PRESIDENTE.. • . • •
VICE-PRESIDENTE .•
SECRETARIO. . • •
VICE-SECRETARIO .









Cortadellas y 1> uig.
Fábregues y Abaas.
Ferrer y Julve ,
Ferrer y Matutano.
Ferrer y Viñerta.






















































D. Francisco Dominguez y Sebastian.
D. Rafael Rodriguez de Cepeda.
D. José Prosper.
D. Manuel Valls.
Sres. Alafont y Riera.
Albors y Albors.
Amat y Furió.

























Colomina de la Encina.
Colvée y Roma.
Corzaoego y Guiot.


































Guillen y del Soto.
Hoyos y Teruel.
Iranzo y Presencia.
Ivañez de Lara y Escoto.











Martinez y Vallej o.
Maten y Peris.
'Mesa y Alba.












N avarro Y Reverter.


























Reig y García (D. Fernando).
Reig y García (D. Juan).
Rins y Monfort.
Robredo y Royo.
Rodriguez de Cepeda (D. Antonio).





Sales y Reig (D. J. María).
Santamaria de Paredes.












Amorós y Pastor (D. Eduardo).







Baldoví y Beltran (D. Agustin) ..
Baldoví y Beltran (D. Antonio).
Ballesteros y Pozuelo.
.:_37-



































Calvo y Pelarda (D. José).




































Fleta y Beltran ..


















Ivañez ele Lara y Escoto.
--38-
Sres. Izquierdo y Vivas.
Julian y Pueyo .




Linares y Cardona (D. Federico).
Linares y. Cardona (D. Francisco
Javier) .
Lopez y Chavarri.














Marqués y Girado ..
Martin y Almau.
Martin y Echeveste (D. José).





































Sres. Moreno y Manent.
Moreno y Villena.
Najer y Juan.






Oliag y Carra (D. Luis).






Pastor y Sal via.





















Rodriguez de la Encina (D. José).
Rodriguez de la Encina (D. Vicente).
-39-,
Sres. Rodriguez y 'l'relies.

















Soriano y PIa sent.
Tormo de Revelo.
Torres y Camerano.
Trénor y Bucelli (D. Enrique).
rrudela y Martinez.
Tuset y Aguilar.
Ulzurrum de Asauza ..
Valen tí y Bonaplata.
Vallier y Lapeire (D. Juan Bautista).





























N avarro y Reig..
N avarro y Reverter.
N olla y Sagrera.









Roca y Soler ..
Rodriguez de Cepeda.
Rubert y García.



































































Sres. Aguirre y Matiol.
Aloy y Clavero (D. Enrique).






Atard y Llobell (D. Eduardo).





























Sres. Fierros y Rodriguez.







Janini y Valero (D. Juan Bautista).


























N avarro y Reverter.







Sres. Novella y Casanova.
Olmos y Oltra ,
Ordeig y Espinet.
Pampló y Balaguer.
Perera y Mercader' (D. Honorio).
Perera y Mercader (D. Manuel).
























Sres. Aguado y Alba.
Aparicio y Llorca.
Arévalo y Baca.
Atard y Llobell (D. Manuel).








Sres. Sanchez y Herraiz.
Sanchez de Leon (D. Mercedes).
Sanchez de Leon (D. Pedro).
Sancho y Conches.
Santamaría de Pa redes.
Sanz y Mas de Valls.
Secades y Fernandez.





Trénor y Bucelli (D. Enrique).
Trénor y Bucelli (D. Federico).
Trénor y Bucelli (D . Ricardo).














D· Juan Antonio Oliver.
Sres. Calvo y Tomás.










SECCION DE BELLAS ARTES.
Sres. Ferrer y Bigné.







Ivañez de Lara y Escoto.







N avarro y Heig.
Navarro y Reverter.
Perera y Mercader (D. Honorio).
Perera y Mercader (D. Manuel).
Polo y Peyrolón.
Pueyo y Ariño.
PRESIDENTE.. . . • .
VICE-PRESIDENTE.
SEORETARIO. . . •
VICE-SEORETARIO.
Sres. Alarcon y Lacárcel.




















SèI la y Llobet.

















D. Fernando N uñez Robres.
D. Eduardo de Covarrubias.
D. José Vives Ciscar.
Sres. Dalhander y Hjerstsedt ..
Dorda y Villarroya.






























Pastor y Sal viá.
-44--























Sres. Ferrer y Bigné.
Monfort y Gonzalez.








D. Rafael Rodriguez de Cepeda.
D. José Prosper.
D. Manuel Valls.
Sres. Navarro y Reverter.
Serrano y Plá.
Castells y de Bassols.
Sales y Reig (D. José María).
Gomez .Y Matoses (D. Rafael).
Ivañez de Lara y Escoto.
Alarcon y Lacárcel.
Mateu y Peris.
Rodriguez de Cepeda y Marqués.
-45-
COMISION DE PÁRVULOS.














D. Eduardo de Capelástegui.









Enriq uez de Navarra.
Sancho y Conchés.
Castells y de Bassols ..
Zapater y Ugeda.
Espinós y Julian.
COMISION PERMANENTE EN MADRID.
Presidente.
Secretario••
�t. Itaqttts b,e �ttra-�tltI.
. �. �Utaíbff �lthih he �s5mt.cr.
D. Mariano Ahumada.
D. Juan Navarro Reverter.
DOí\l1CILIO.
ADMITIDOS DESDE 1.0 DE ENERO HASTA LA FECHA.
N01VIBRES y APELLIDOS.
D. Francisco Oaballero Infante.
D. Vicente Barrachina Lorca.. .
D. José Moroder Peiró. . . .
D. Prudencio Solís Miquel.. . . .
D. -Federico Tormo de Revelo.
D. Julian Lopez Chavarri.....
D. Manuel Valls y Sacristan ..
D. Francisco Muñoz Degrain.. .
D. Domingo Lledó Ros. . . .
D. Luis Fabra y Oavero.. .
D. Vicente Oalabuig Carra ..
D. Vicente Llorens Gascó. . .
D. Tomás Liñan y Oodina.. .
Excmo. Sr. D. Alberto Ibañez Palen-
ciano. . . , . . . . . .
D. Francisco Martinez Bertomeu.
D. Daniel Martinez Pellicer. . ·
D. Diego Gordillo y Lliberat.. .
D. Jacinto Gil de Avalle y Gonzalez
Larrinaga.. . . . .
D. Juan Dorda y Morera.
D. Manuel Gonzalez de Oárdenas y Se-
dano .
D. Antonio Gomez Matoses. .
D. Domingo Capafons.. . . .
.
D. Francisco Carreras Veneso.
D. Leon Ricart Balbastre. . . .
D. Francisco Campá y Porta ..
D. José Burguera Peiró....
D. Vicente Juan Gisbert.. .
D. Francisco Llorens Marti.
PROFESION.
Secretario de la Uni-



















Propietario.. . . . .
Oónsul de los Paises













Luis Vives. . . (3
•
Cofrd." Sastres. 6
P. Figuereta. . 4
Oolon... 4
Navellos. . 6
S. Vicente. . . 52
Oolon.. . . . 6
Samaniego.. . 1
Trinitarios.
Avellanas. . . 21
Roteros. . . . 7
S. Cristóbal.
P. de Pellicers.




















NOMBRES Y APELLIDOS. PROFESlON. DOMICILlO.
Propietario.. .
Abogado y Propietario.
Propietario ; . . . . .






D. José Ortoneda y Llaudes. . . . .
D. Miguel Amat y Maestre. . . . .
D. Francisco Píscopo y Gil del Castillo
D. Manuel Navarrete y Vergadá.
D. Juan Solís y Liebana.. . .
D. Julio Magraner y Marinas ..
D. Daniel Abad y Torregrosa ..
D. José Fortea y Baixauli.
D. Juan Solís y Gil.. . .
D. Manuel de la Cerda y Gomez Pe-
droso. . . . . . . .
D. Bernardo Almenar y Llacer.
D. Francisco Suay y Almenar.
D. Rafael Monterde y Mangas.




















llería. . . .
Samaniego.. . 18
P. Reina.. . . 2
P. Sta. Catalina 3
"
Gobernad o r Vi e­
jo, sin número.
D. Joaquin de Bouligny y Perez. Comandante de Arti­
llería. Viciana. . . . 6
SECRETARíA DE LA SOCIEDAD.








Valencia 20 d e Abril de 1883.
El Secretario general,
cffbcunMZ J!f-uc£o_/ $0iie,J-(.
_, :::�.
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� .
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